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Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi
KİTAPLAR  bizim ortak belleğimiz. 
Belleksiz yaşamak mümkün mü? 
Hatta belliği özürlü biri olmanın 
dramını kim yaşamak ister?
Sakın 'kimse istemez’ demeyin. 
Çünkü bizim kütüphanelerimizin, 
arşivlerimizin durumu hiç de 
parlak olmadığına göre, biz bellek 
özürlü yaşamaktan rahatsızlık 
duymuyoruz demek.
A m a durumu kabullenmeyenler 
de var içimizde.
Bunlardan birisi, gönüllü kadın 
kuruluşlan arasında, etkin çalışmalan 
ile ön sırada yer alan dünya çapında 
saygın bir örgüt olan Soroptimist 
Derneği. Dostluk teması 
çevresinde toplanmış ve topluma 
.hizmeti ilke edinmiş bir kuruluş.
Son  projelerinin sloganı müthiş: 
'Geçmişten geleceğe bir sayfa da 
siz aralayın’ diyorlar.
Amaç, destek olmak
Am aç, Beyazıt Devlet 
Kütüphanesine destek olmak.
İstanbul’un bu çok önemli kitap 
tapınağının bütçe, teknik donanım, 
personel açısından yeterli 
kaynaklan olmadığı gerçeğin ta 
kendisi. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi bu şartlar altında 
gerçek görevini yerine getirmekte 
zorlanıyor. Üstelik 17 Ağustos 
depreminde bir de yara almış.
500  yıllık binada onanlması 
mümkün hasarlar oluştuğu belirtiliyor.
Türk Soroptimist demekleri 
kollan sıvamış.
'Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
İslah Projesin i gerçekleştireceğiz 
diyorlar.
Bu kütüphanenin gelecek kuşaklara 
sağlıklı biçimde ulaşmasını
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sağlamak için ellerinden geleni 
yapmaya kararlı görünüyorlar..
'Ülkemizin en önem li ve 
dünyanın sayılı kütüphanelerinden 
biri olan Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'nin 'ıslah ve gelecek 
nesillere sağlıklı bir şekilde 
ulaşmasını sağlamak için bugün 
bizlerin, herkesin yardımına 
ihtiyacımız var' diyorlar.
Proje; İstanbul Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi Müdürlüğü ile 
Levent ve Şişli Soroptimist 
kulüplerinin ortak çalışmalanyla 
planlanmış ve başlatılmış.
Güzel bir düş
Soroptim istler projenin 
gerçekleşmesi için ilk adımı da 
atmışlar. 17 Kasım  cuma günü 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
Galerisi’nde Tuluyhan Uğurlu, bir 
piyano resitali verecek. Konser 
geliri ıslah projesi kapsamında 
değerlendirilecek, projeyle ilgili 
çalışmalann başlangıcı olacak.
Bu projenin gerçekleşmesi halinde 
Beyazıt Kütüphanesinin gerekli 
onanmı yapılacak;, bilgi işlem 
merkezi, ısınma, klima tesisatı, 
jeneratör, güvenlik sistemi, görm e 
özürlüler bölümü ve konferans 
salonu çağdaş standartlara ulaştırılacak.
İddialı bir iş. Am a bu 
gerçekleştiğinde kitap okumanın 
nasıl bir keyfe dönüşeceğini bir de 
siz düşünün.
İstanbul’un bütün sakinlerini, 
kişileri ve  kuruluşlan bu büyük 
projeye destek olmaya çağınyorum.
Biz elimizden geleni yapalım. 
Sonra da 'çocuklanmız kitap 
okumuyor' diye, 'İstanbul’da rahat 
girilir ve çalışılır, eli yüzü düzgün 
büyük bir kütüphane yok' diye 
sızlanmayalım. Vallahi çarpılınz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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